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Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 158 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали по теоретико-методологічним основам 
інформаційно-аналітичної діяльності та аналітико-синтетичній обробці 
документів. 
УДК  002.1(01) 
  
 Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчально-методичний 
комплексу для студентів галузі знань «Специфічні категорії» напрямку 
підготовки «Консолідована інформація» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин, Кафедра 
міжнародної інформації). 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. І. Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності 
в галузі міжнародних відносин 
1. Інформаційно-аналітична діяльність в структурі інформаційної діяльності 
2–3. Зміст інформаційно-аналітичної роботи. Вихідна інформація для ІА 
досліджень 
4. Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи 
 
ІІ. Аналітико-синтетична обробка документів (АСОД) 
5. Методи аналітико-синтетичної обробки первинної інформації 
6. Підготовка окремих видів інформаційних документів 
7. Інформаційно-аналітичні структури уряду України 
8. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної 
влади 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
  
І. Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності в 
галузі міжнародних відносин 
1. Інформаційно-аналітична діяльність в структурі інформаційної 
діяльності 
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: навч. посіб. / В. М. Варенко. – Київ : ун-т «Україна», 2014. – 417 с. – 
Режим доступу: http://divovo.in.ua/pars_docs/refs/5/4448/4448.pdf (дата 
звернення: 07.05.18). – Назва з екрана. 
2. Грицяк Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складова 
стратегічного управління / Н. В. Грицяк, О. П. Поприцький // Вісн. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. - 2013. - № 3. - С. 53-58. 
3. Захарова В. І. Інформаційно-аналітична діяльність: основи теорії // 
Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. / В. І. 
Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ, 2013. – С. 8–117. 
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З-38 
4. Інформаційно-аналітична діяльність: основи теорії. Ч. 1 [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / уклад. Л. Є. Ященко. - Одеса, 2014. – 79 с. – 
Режим доступу: http://opu.ua/upload/files/hsf/dsia/KL_IAD.pdf (дата 
звернення: 11.06.18). – назва з екрана. 
5. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність: джерела становлення 
та розвитку в 1970–1980 роки [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / 
Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. - № 4. - С. 51-
58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2010_4_7 (дата 
звернення: 18.05.18). – Назва з екрана. 
6. Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як 
соціокультурний феномен / О. Кобєлєв // Вісн. Книжк. палати. - 2009. - № 
10. - С. 22-25. 
7. Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки 
фахівців соціокомунікаційної сфери / О. Кобєлєв // Вісн. Книжк. палати. - 
2015. - № 12. - С. 38-41. - Бібліогр.: 10 назв. 
8. Кушнаренко Н. М. Поняття про наукову й аналітико-синтетичну обробку 
документів, її суть і види // Наукова обробка документів : підручник / Н. 
М. Кушнаренко, В. К. Удалова ; М-во освіти і науки України. - Київ, 
2003. – С. 13–27. 
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9. Матвієнко О. В. Види інформаційно-аналітичної діяльності // 
Інформаційний менеджмент : опорний конспект лекцій у схемах і 
таблицях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін ; 
М-во освіти і науки України. - Київ, 2007. – С. 56–64.  
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опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів 
ВНЗ / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін ; М-во освіти і науки України. - Київ, 
2007. – С. 32–46.  
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11. Мина Ж. Інформаційно-аналітична діяльність в бібліотечно-
інформаційній сфері на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Ж.Мина 
// Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ої Міжнар. 
наук. конф. ІКС-2014, 21–24 травня 2014 року, Україна, Львів, Славське / 
Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соц.. комунікацій та інформ. 
діяльн., Каф. інформац. систем і мереж. – Львів, 2014. – С. 294–295. – 
Бібліографія: 5 назв. – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25030  (дата звернення: 18.05.18). – 
Назва з екрана. 
12. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації : навч. посіб. / З. 
В. Партико. - Львів : Афіша, 2008. – 292 с. 
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// Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 
Київ, 2010. - № 4. - С. 94-101. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_4_14  (дата звернення: 18.05.18). – 
Назва з екрана. 
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51-57. 
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сьогодення / В. В. Бездрабко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія / 
М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Вегеш М. М. 
та ін.]. – Ужгород, 2009. – Вип. 22. – С. 162–175. 
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Припущення і передбачення в інформаційно-аналітичній діяльності 
[Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітична діяльність у 
міжнародних відносинах / І. Р. Боднар. – Львів, 2007. – С. 20–68. – Режим 
доступу: https://bit.ly/2G4pWn3 (дата звернення: 11.05.18). – Назва з 
екрана. 
17. Боднар І. Р. Синергетичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи. 
Когнітологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи [Електронний 
ресурс] // Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах 
/ І. Р. Боднар. – Львів, 2007. – С. 90–131. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2G4pWn3 (дата звернення: 11.05.18). – Назва з екрана. 
18. Брылев А. Первичные документы: типичные ошибки при заполнении / А. 
Брылев // Незалеж.аудитор. - 2012. - № 6. - С. 66-68. 
19. Вишневська І. Електронні інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як 
засіб удосконалення обслуговування користувачів / І. Вишневська // 
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, АБУ. - Київ, 
2007. - Вип. 18. - С. 5-12.  
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20. Вовк Н. Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та 
класифікація / Н. Вовк // Вісн. Книжк. палати. - 2016. - № 4. - С. 47-49.  
21. Городяненко В. Г. Виды документов // Социологический практикум : 
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з екрана. 
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25. Захарова В. І. Оглядово-аналітичний документ: поняття, класифікація, 
структура, методика складання // Основи інформаційно-аналітичної 




26. Зозуля С. М. Інформаційно-аналітична продукція наукових бібліотек у 
системі задоволення інформаційних потреб користувачів [Електронний 
ресурс] / С. М. Зозуля // Таврійський вісник освіти : наук.-метод. журн. / 
Херсон. акад. неперерв. освіти. – Херсон, 2015. - № 2(1). - С. 273-278. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(1)__49   (дата 
звернення: 18.05.18). – Назва з екрана. 
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